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 לארשיב הנמואה יתוריש לש תיקלחה הטרפהה ךילהת תא חתנמו ראתמ רמאמה
 םייתרבח םיתורישל תוקלחמה ןמ הרבעוה הנמואה יתוריש תקפסהל תוירחאה ויפל
 ידיב וראשנ תותומעה תדובע לע חוקיפהו םיתורישה ןומימ .תותומע ידיל
 המשרנ םיתורישה תטרפהל םינש עברא םותבש ,ךכ לע עיבצמ רמאמה .הלשממה
 2001 תנשב םידלי 1,479־מ) הנמואב םידליה רפסמב םיזוחא 16 לש תיללכ היילע
 הייסולכואה ברקב ומשרנ רתויב םיהובגה היילעה ירועיש .(2004 תנשב 1,713־ל
 סויגל רשאב הטרפהה לש תוינושארה תואצותה תא גיצמ רמאמה .תיברעה
 לופיטה יכילהתב תושדח תומזוי חותיפ ,תיעוצקמ היחנהו הכרדה ,הנמוא תוחפשמ
 חותיפו םידלילו תוחפשמל תופתושמ תויוליעפ םוזיי ,םייתצובקהו םיינטרפה
 תומליד רפסמב םג רושק תיקלחה הטרפהה ךילהת .םיידוחיי הנמוא יגוסב תויחמומ
 ןמ תועבונה תוכלשהה דצל ,רמאמב תוגצומ ןהו תוינבמו תוינוגרא ,תויעוצקמ
.ללכב םייתרבח םיתוריש לש הטרפהה םוחתב תוינידמ תעיבק לע הטרפהה
אובמ
 רזגמה ןמ הנמואה יתוריש תקפסהל תוירחאה תרבעה לש ךילהת ראתמ הז רמאמ
 םיקקזנה םידליל הנמואה יתוריש ונתינ 2001 תנש דע .תותומע שולשל ירוביצה
 תויושרב  (םיח"שמ)  םייתרבח  םיתורישל  תוקלחמה  תועצמאב  םינמואה  םהירוהלו
 יוניש לע טלחוה ,החוורה דרשמב םיכשוממ םינויד םותב ,1999 תנשב .תוימוקמה
 םייתרבח םיתורישל תוקלחמה תוירחאמ הנמואה יתוריש תקפסה תא איצוהל :תוינידמה
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 ןומימה תראשה ךות – םיר"כלמו תותומע – םייתלשממ־אל םיליעפמ םיפוגל הריבעהלו
 הקולחל השעמל האיבה וז הטלחה .הלשממה ידיב םהילע חוקיפהו וללה םיתורישה לש
 יתוריש לש תיקלחה הטרפהל – הנמואה יתוריש תקפסה םוחתב תוירחאה לש שדחמ
 לארשיב הנמואה יתוריש בור וטרפוה 2001 יאמ שדוחב לחה ,םנמאו .לארשיב הנמואה
 תוימוקמ  תויושרב  טעמל  ,.(contracting out) " הנשמ־ינלבק"ל  םתרבעה  תועצמאב
.תודחא
 תא התווילש תידרשמ־םינפ הדעו לש התדובע לע הבר הדימב תססבתמ וז הדובע
 םיזרוכ) וירחאל םייתנש דעו וכלהמב ,לחהש ינפל :םינש עברא ךשמב הטרפהה ךילהת
 החוורה דרשמ תא ואיבהש םיעינמהו םימרוגה טוריפב תדקמתמ איהו ,(2004 ,ץיבובילו
 תריחבל איבהש ךילהתה םיראותמ ךשמהב .הנמואה יתוריש תא יקלח ןפואב טירפהל
 יבלש םיראותמ ןכ־ומכ .ומשייל ידכ הטקננש תינוגראה תוכרעיההו תאז עצבל ךרדה
 ,ףוסבל .תיתלשממה תכרעמה לע ןתעפשה רקיעב – תוינושארה היתואצותו הטרפהה
 ,ךילהתב  תורושקה  תויעוצקמהו  תוינבמה  תומלידבו  םיחקלב  ןוידו  חותינ  םיאבומ
 יקפס לעו םיירוביצה החוורה יתוריש לע ,תוידיתע תוטרפה לע תוכלשה ןהל שיש
.םייתרבחה םיתורישה
יטרואית עקר
 םייתרבחה םיתורישה תקפסה תוינידמב םייונישל םידע ונייה םינורחאה םירושעה ינשב
 הילרטסואב ,הפוריא ברעמב תונידמב ,הילגנאב ,תירבה־תוצראב תואירבה יתורישו
 םיתורישה תקפסה תרבעה לש ךילהתב רקיעב םיאטבתמ הלא םייוניש .לארשיבו
 םינוגראהו חוור תנווכ אלל םינוגראה רזגמב םייתלשממ־אל םינוגרא ידיל םייתכלממה
 Purchase of Service וא POSC ומשב ףא רכומ הז ךילהת) חוור תורטמל םייטרפה
.(Contracting
 םייתרבח  םיתוריש  תקפסהל  םייתלשממ־אל  םינוגרא  םע  םיזוחש  דועב  ,םלוא
 ,םיתורישה תקפסה לגעמ תבחרהל םיעצמאכ תירבה־תוצראב םיגצומ תואירב יתורישו
 Bandoh, 2003;) םתקפסהב הלשממה לש הקלח תתחפהל ךרדכ םיגצומ םה הילגנאב
 Deakin, 1996a; DeHoog, 1984; Demone & Gibelman, 1989; Gutch, 1992; Judge
 & Smith, 1988; Kettner & Martin, 1983, 1990; Kramer, 1994; Lewis,1996;
 Lipsky & Smith, 1989-90; Seidenstat, 1999; Sellick & Howell, 2004; Smith,
.(1989; Yeatman, 1996
 לש םיעינמה חותינל הבורב תשדקומ אשונב תקסועה 80־ה תונש לש תורפסה
 ןיב הדובעה לש שדחמ הקולחל רקיעב איה תוסחייתהה .וז תוינידמ ץומיאב תולשממה
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 יפ־לע .חוור תורטמל יטרפה רזגמהו ירטנולווה רזגמב םיקפס־םינוגרא ןיבו הלשממה
 תבצהל ,תללוכה תיתרבחה תוינידמה תעיבקל תיארחא הלשממה וז הדובע תקולח
 לע הרקבו חוקיפלו םיתורישה ןומימל הבר הדימב ,םיתורישה תוכיא לש םיטרדנטס
 רישי ןפואב םיארחא ,וז הדובע תקולח יפ־לע ,םינורחאה .םיקפסה־םינוגראה תדובע
 הרקבו  חוקיפ  ינונגנמ  תלעפהלו  תוחוקלה  םע  רישיה  רשקל  ,םיתורישה  תקפסהל
 םהש תורישה תוינכות לש רידסה ןמויק תא חיטבהל הרטמב תאז לכ .םיינוגרא־םינפ
 םתוליעפ לש ירקיעה ןומימה רוקמ תא הווהמה ,הלשממלו תוחוקלל ןהב םיביוחמ
 Christensen & Laegreid, 2001; Deakin, 1996b; Gaster, 1993; Stewart & Clarke,)
.(1988
 ,"הנשמ־תונלבק" םשב הז רמאמב הנכנ ותואש ,ךילהתל םיפחודה םימרוגה חותינ
.םיינתלעותו םייגולואידיא םיעינמ שי וז תוינידמ וצמיאש תולשממלש ,דמלמ
 לש הרישיה הקפסהב ןקלח תא ןיטקהל תושקבמ תולשממ תיגולואידיאה המרב
 ןיב םלב םישמשמ םייתלשממ־אל םינוגרא הז רשקהב .םייתרבחו םיישיא םיתוריש
 לבקל םיאכזה תוחוקלה םע רישי עגמב םיאצמנה הלא םהו םיחרזאה ןיבו הלשממה
 תושקונב תונייפואמה תוילמרופ תוכרעמכ ןמצע תא תוספות תולשממ .םיתורישה תא
 תונתשמה תוביבסל המאתה תלוכי תורסחו תויביטקפא אלו תוליעי אל ,תיטרקורויב
 רשאכ םיצוליא תחת םילעופ ,םיבכרומ םה םייתלשממ םינוגרא .ימנידו רידת ןפואב
 םתמועל  .תוחוקלו  תורטמ  יפלכ  תוחפו  םיכילהת  יפלכ  איה  תירקיעה  םתונווכומ
 תיסחי הריהמ תונעיה תלוכיבו לועפת תושימגב םינייפואמ םייתלשממ־אל םינוגרא
 LeGrand & Bartlett,) תוחוקלה לש םינתשמה םיכרצלו תוינוציחה תוביבסב תורומתל
 היצביטומ ילעבכ ספתיהל םיטונ תויתלשממ תוכרעמב םידבוע ,תאזמ הרתי .(1993
 ותרומת תאו ךומנ םהלש ןוירפה ,הובג הדובעה ןמ םהלש תורדעיהה רועיש ,הכומנ
 ףא תולשממ תונורחאה םינשב .ךירעהלו דודמל ,תמכל השק תיתוכיאהו תיתומכה
 םימסח ריסמ הרבחהו הלכלכה ,קשמה ייחב הרישיה ןתוברועמ םוצמצש ,תונימאמ
 המירז רשפאמו םייטרקורויב םינונגנמב םיחרזאה לש תולתה תא ןיטקמ ,םייטרקורויב
 ףוקעל תורשפאה םג תרצונ וז ךרדב .םירצומו םיתוריש ,תורוחס לש רתוי תישפוח
 םיתורישה תקפסה לש םיכילהתהו םינונגנמה תא רפשלו םייטרקורויבה םיצוליאה תא
 ,םייתלשממ־אל  םינוגראש  ,םג  איה  החנהה  .(Kramer, 1994; Sharkansky, 1989)
 קושב רתוי םייביטקפאו םיליעי םינקחש םה ,חוור תנווכ םע םינוגראה דחוימבו
 םינוגרא רשאמ ,ךוניחה יתורישו תואירבה יתוריש ,םייתרבחה םיתורישה לש חתפתמה
־תונלבק" לש תוינידמה ץומיאב םידדצמה ,תאזמ הרתי .םיירוביצ םינוגראו םייתלשממ
 ינפמ ,םהלש תויחוורלו םינוגראה לש םתולעייתהל תמרות וז ךרדש ,םינימאמ "הנשמה
 םיחיטבמה ,םיחושק הרקבו חוקיפ ינונגנמ םע תויתורחת לש תונוכת םיבלשמ םהש
 Boston et al. 1996; Deakin,)  םיתורישה  לש  תיתוכיאהו  הרידסה  הקפסהה  תא
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 םייתלשממ־אל םינוגראלש ,תונימאמ תולשממה ,ןפוא ותואב .(1996b, Nagel, 1997
 ,תיעוצקמ ,תינוגרא תושדחתה לשו םיבאשמ סויג לש תויונמוימהו תלוכיה תא שי
 םיבדנתמב שומיש לש לאיצנטופה תא ףא הל שי וז תוינידמ .תילוהינו תיגולונכט
 רשפאל הרטמב ,םיתורישה תולע תלזוהל האיבמ איה וז ךרדבו םיתורישה תקפסהב
 לש היגטרטסאה .םיעצמא תורסחו תושלחומ תויסולכואל רתוי הלודג תונימזו תושיגנ
.םייביטמרונ םיכרעו םייטילופ םיכילהתב םג הרושק "הנשמ־תונלבק"
 םייתרבחה םיתורישה תקפסהל הרישיה תוירחאה תרבעה ,יטילופה טביהל רשא
 הלשממה  לע  תוליעפמש  םייטילופה  םיצחלה  תא  הריסמ  םייתלשממ־אל  םינוגראל
 היגטרטסא יפ־לע ,תומייקמהו ,ןהיתורטמ םודיקב תוניינועמה תונוש סרטניא תוצובק
 Donahue,1989;) הלשממה תויונכוס םע אלו ,םיקפסה־םינוגראה םע רישי רשק ,וז
־םינוגראל  תוירחאה  תרבעה  ,תירסומ  תואר  תדוקנמ  .(O’Regan & Oster, 2000
 המצעמ הריסמ איה .היחרזא תחוורל תביוחמ הנניא רבכ הלשממהש השוריפ םיקפסה
 םתוירחאל רשאב םיחרזאה לצא םירוהרה תאלעהל תמרות איה ךכבו ךכל תוירחאה תא
 Gregory, ) תטקונ איהש תוינידמלו היתורטמל ,היכרעל ,הנידמל םהלש םתוביוחמו
.(1999; Schwartz, 2001
 90־ה תונש לש תיריפמאהו תיטרואיתה תורפסה ,80־ה תונש לש תורפסל האוושהב
 תוגהנתהה לע "הנשמה־תונלבק" תייגטרטסא ץומיא לש תוכלשהה חותינל תשדקומ
 ,םהלש ינוגראה הנבמה ,םיטקונ םהש תויגטרטסאה ,םיקפסה־םינוגראה לש תינוגראה
 התעפשהו ,םיקפסה־םינוגראה ןיבו הלשממה ןיב תרצונה תידדהה תולתה חותינ םג ומכ
 םייתאוושה םיחותינ הגיצמ 90־ה תונש לש תורפסה ,ךכל ףסונב .םיתורישה תוכיא לע
 םוי תונועמ ,יתיבה לופיטה תיישעת ומכ םימוחת לש הרושב םינוגראה יעוציב לש
 םהינימל םוקיש יתורישו ץומיא ,הנמוא ,תיעוצקמ המשהל ץועיי ,תובא יתב ,םידליל
 הטילבמ וזה תורפסה .(Kettner & Martin, 1983, 1995; Lewis, 1996; Schmid, 1998)
־אלה םינוגראה ןיב םיבאשמה תאצקהב תונגוה ומכ ,דחוימ ןיינע ילעב םיאשונ רפסמ
 תא רוחבל תורשפאה ןתמו תוחוקל תמצעה ,(Lipsky & Smith, 1989-90) םייתלשממ
 םייתלשממה םינוגראה לש תויביטקפאו תוליעי ןיב האוושהה םג ומכ ,תורישה קפס
 םיתורישו םיכילהת ,םימוחת לש הרושב חוור תנווכ םעו חוור תנווכ אלל םינוגראהו
.(Kramer,1994; Lipsky & Smith, 1989-90; Smith & Lipsky, 1993)
־אלה םינוגראה לש תוליעפה תופיקש ןה הלא םינשב ןוידל םילועה םירחא םיאשונ
 תוצובקו םהיתוחוקל ,הלשממה יפלכ םהלש תוביוחמהו תובייחתהה תדימ ,םייתלשממ
 תלאשל רשא .(Schwartz, 2001) םתוא תוגציימו תוחוקלה לע תוניגמה תונוש סרטניא
 תויונכוסל האוושהב םייתלשממ־אלה םינוגראה לש םייסחיה תויביטקפאהו תוליעיה
 יאצמממ קלח .םייעמשמ־דח םניא תונקסמהו םיאצממה ,םמצע ןיבל םניבו הלשממה
 האוושהב  םייתלשממ־אלה  םינוגראה  לש  םייסחיה  תונורתיה  תא  םיטילבמ  רקחמה
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 םיאצממ יפ־לע .(Donahue,1989; Lachman & Keinan 1997) תויתלשממה תויונכוסל
 םהו  םהיעוציבב  רתוי  הלודג  תוליעי  םילגמ  חוור  תורטמל  םייטרפ  םיקפס  ,הלא
 ןווגמ דמוע םתושרל רשאכ ,םהידבוע לש הקסעהה יאנתל רושקה לכב רתוי םישימג
 רשקהב .ישונאה םרוגה תלעפהב תויצקנסו םילומגת ,םיצירמת לש רתוי בחרו לודג
 שי "הנשמ־תונלבק" לש היגטרטסאב שומישלש ,(Gibelman, 1989) ןמלביג אצמ הז
 עציהל האוושהב .םלבקל םיאכזה תוחוקלה לעו םיתורישה תוכיא לע תיבויח העפשה
 תנווכ אלל םיירטנולוו םינוגראש עציהה ,תועיצמ הלשממה תויונכוסש םיתורישה
 ,םיתוריש לש םינוש םיגוס לש רתוי לודג רפסמ ללוכו רתוי ןווגמ אוה םיעיצמ חוור
 רשקו חוקיפ יעצמאב רתוי בר שומיש ,תוחוקלה םע רתוי םירישיו םיפוכת םיעגמ
 ןכ־ומכ .םיתורישה תא םיקפסמה םידבועה ןיבו חקפמהו להנמה גרדה ןיב רתוי בוט
 אלל םיירטנולווה םינוגראב םיקסעומה ןמוימהו יעוצקמה םדאה חוכ ירועישש ,אצמנ
 םירחא םירקחמ ,תאז תמועל .תויתלשממה תויונכוסב רשאמ רתוי םיהובג חוור תנווכ
 תויורשפאה תא םצמצמ הנשמ־תונלבק לש ךילהתב רבגומ שומישש ,ךכ לע םיעיבצמ
 םרכש תא הבר הדימב לידגמו םייתלשממ־אלו םייתלשממ םינוגרא ןיב הלועפ ףותישל
 חוור תנווכ םעו חוור תנווכ אלל םינוגראב םילהנמהו תוריכבה תורשמה יאשונ לש
 חוטיבל דסומה תלהנה ץראב העימשה וזכ הנעט .(Christensen & Laegreid, 2001)
 םינקזל יתיב לופיט יתוריש םיקפסמה םייתלשממ־אלה םינוגראה ילהנמ יפלכ ימואל
 םתולתלו םתוליעפ ףקיהל האוושהב תיסחי הובג רכש םמצעל םיקינעמה ,םיידועיס
.יתלשממ ןומימב הברה
 תוריש  לש  םייתרוסמ  םיכרע  השילחמ  "הנשמ־תונלבק"ש  ,םג  ואצמ  םירקחמ
 לש  תיעוצקמה  המרב  תעגופו  תוירחאה  תא  תרערעמ  ,ירוביצו  יתלשממ  ,יתכלממ
 ףצר רדעהמ האצותכ תדרוי םיתורישה תוכיאש םג םידמלמ הלא םירקחמ .םידבועה
 Scott et al.,) םייתלשממ־אל תוריש יקפסל תויתלשממ תויונכוס ןיב םואיתו ילופיט
 תלאש תא .(Lipsky & Smith, 1989-90) תימסו יקספיל םיספות ,לשמל ,ךכ .(1990
 תנתינ הניא םיתוריש לש ההובג תוכיאש ,םינעוטו תואר תודוקנ רפסממ תוליעיה
 יתוריש ינוגראמ שורדל השק שרשומ ןפואבש ינפמ היגטרטסא לש הז גוסב הגשהל
 םיקסעומה לש םתעדל .םהלש עוציבהו תוקופתה תוכיא לע יתימאו ןמיהמ חוויד שונא
 לשו םינוגראה לש דחוימה םייפוא ללגב הדידמל תונתינ ןניא םהיתוקופת ,םהב
.םיקפסמ םהש םיישחומ אלה םיתורישה
 תונלבקה יזוח תעיבק תעב תושקונו רתוי הבר תוילמרופל השירדהש ,אצמנ ןכ־ומכ
 תוירוביצ תויונכוסש הדבועה ללגב רקיעב  ,םיתורישה תוכיא רופישל האיבה אל
 תוקהבומ תויעוצקמ תולוכי םג ומכ םייביטקפא הרקבו חוקיפ ,רוטינ ינונגנמ תורסח
.(Gurin & Friedman,1989)
 רשאב םייעמשמ־דח םניא םהש ,דמלמ םינושה םירקחמה יאצממ לש יתאוושה חותינ
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 ,םייתלשממ־אלהו םייתלשממה םינוגראה יעוציב לש תויביטקפאהו תוליעיה תכרעהל
 שי ,םינושו םיבר םה הלא םינוגרא לש ןומימה תורוקמש ,הדבועה לשב לכ םדוק
 וכרענש םירקחמ .םיינגורטה תוחוקלו תונוש תויגטרטסא תויושר ,תונוש תורטמ םהל
 ורשפאי רשא ,רתוי םיריהב םינוירטירקו םיטרדנטס עיצהל ךרוצב םידקמתמ הנורחאל
 ינפל  ,םייתלשממ־אלה  םינוגראה  לש  תוקופתהו  םיעוציבה  לש  הדידמו  הכרעה
 םיכירצ םיטרדנטסה ."הנשמ־תונלבק"ב םירושקה םיכילהתה תא הציאמ הלשממהש
 Gordon, 2001; Kettner) תיסנניפ הרקבו ןוירפ ,תלעות־תולע לש תויגוסל סחייתהל
.(& Martin, 1993; Martin, 2000
 תוינויעה  תולאשה  לולכמל  תסחייתמה  תיביטרגטניא  תיטרואית  תרגסמל  רשא
 הגיצמ הנניא תורפסה – "הנשמה־תונלבק" לש היגטרטסאה םושייבו בוציעב תורושקה
 תורושקה תוינבמו תויתא ,תויעוצקמ תומלידל תסחייתמ הניא ףאו וז ןיעמ תרגסמ
 תושיג עברא (Cnaan, 1995) ןענכ עיצמ הז יטרואית רסוח אלמל ידכ .התלעפהל
 Government) הלשממה לשכ תיירואית :הנשמה־תונלבק ךילהת תניחבל תויטרואית
 תוברתה תיירואית ,(Voluntary failure) ירטנולווה רזגמה לשכ תיירואית ,(failure
 (Local culture & traditions & changing needs) םיכרצה יונישו תרוסמו תימוקמה
 ןענכ יפ־לע .יתוברתו ינוגרא םזיפרומוזיא לש םיכילהתב תקסועה תידסומה הירואיתהו
 תויגוסה תניחבל רתויב המיאתמה איה תינוגרא־תיתוברתה השיגה ,(Cnaan, 1995)
 תוברתה  ינייפאמב  תקסוע  וז  השיג  .תונלבקה  תייגטרטסאב  תורושקה  תומלידהו
 לש  םתוגהנתה  חותינל  םג  םימיאתמהו  תוינוגרא  תויוגהנתה  םיריבסמכ  תינוגראה
.םייתרבח םיתוריש םיקפסמה םייתלשממ־אל םינוגרא
 לש ןויסינה תניחבל יסיסב עקר רמוח ונל םישמשמ םינושה םירקחמה יאצממ
 הדובע תקולח תריציו תותומע שולשל הנמואה יתוריש תקפסהל תוירחאה תרבעה
 ןמצע לע תולבקמ הלא .תותומעה ןיבו ,החוורה דרשמ תועצמאב ,הלשממה ןיב השדח
 חותינו רואית דצל ,הז רמאמב ונחביי רשא תוביוחמו תוירחא ,םידיקפת לש הרוש
 ידיל הנמואה יתוריש תקפסהל תוירחאה תרבעה ךילהתב תורושקה תוינבמה תומלידה
.תותומעה
?תיקלחה התטרפהל דע השגוה איה דציכו הנמוא איה המ
 דוקפת ללגב תיבה ןמ םאיצוהל שיש םידליל תילופיט הפולח םיווהמ הנמואה יתוריש
 .תויביטמרונ תויתליהק תורגסמבו החפשמ ייחב ףתתשהל םילגוסמ רשאו יוקל םירוה
 ואיצוהל שיש ,ןוכיסב אצמנה דלי התיבל תלבקמה החפשמ לש וז איה הנמואה תרגסמ
 לפטל םירומא םירוהש יפכ וב לפטל תנמ־לע ,ךורא וא רצק ןמז קרפל תיבה ןמ
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 ,הנמוא תוחפשמל ןללכבו ,תויתיב־ץוח תורגסמל ללכ־ךרדב םיעיגמ םידלי .םהידליב
.הפי ולע אלש הליהקב תורגסמב םינוש לופיט תונויסינ רחאל
 1,500 ךרעב ויה ןהבו הנמוא תוחפשמ 1,000 ךרעב ץראה יבחרב ויה 1999־ב
 ואצוהש םידליה ללכמ ךרעב םיזוחא 15 ובש בצמ ופקיש הלא םירפסמ 1.םידלי
 ומכ ,תירבה־תוצראב .תוימינפב ויה ךרעב םיזוחא 85־ו הנמוא תוחפשמב ויה םתיבמ
 םידליה ןמ םיזוחא 80 :ןיטולחל הנוש הנומתה ,תורחא תובר תויברעמ תונידמב םג
 ינושה דקומ .(1997 ,בגש) תוימינפב םיזוחא 20־ו הנמוא תוחפשמב םה םתיבמ ואצוהש
 30־ה תונש לש היילעה ילגמ האצותכ ,ןתונימזו ץראב םייקה תוימינפה יאצמב אוה
 תילארשיה היווהב בטיה בלתשה יתיימינפה ךרעמה ןהבש םינש - 50־ה תונש דע
 .החוור ידליל םיטילפו םילוע ידלימ ונתשה םידליה תויסולכוא רשאכ םג ,תשדחתמה
 תיברמ ,םויה .יסחי ןפואב חונו לק ,שיגנ ןורתפל הז םיניינע בצמ היה םינשה םע
 יבגל ברעמה תונידמב תמייקה וזל המודה הסיפתל םיפתוש ץראב עוצקמה ישנא
 תורגסמב ךרוצה יבגלו ,דליה לש הניקתה ותוחתפתהל יתחפשמה אתה לש ותובישח
 .תיתחפשמה תרגסמל רתוי בר ןוימד ןהב שיש תוילופיט
 תוקלחמב ודבעש םיילאיצוס םידבוע תועצמאב הנמואה יתוריש ונתינ 2001 יאמ דע
 ינש הלא םידבוע ואלימ תוימוקמה תויושרה בורב .תוימוקמה תויושרה לש החוורה
 ,הנמואה תוחפשמל הכרדהבו ץועייב ,יווילב קסעש ,הנמוא־החנמ (א) :םייזכרמ םידיקפת
 (ב) 2;תיגולויבה ותחפשמ ןיבו דליה ןיב רשקב לפיטו הנמואב םידליה רחא בקעמב
 הרשכהלו סויגל ,רותיאל ,םינותנ זוכירו ףוסיאל רקיעב יארחא היהש ,הנמוא זכַרמ
 תוינכות עוציב רחא בקעמלו הנמואב םתטילקו םידלי תמשהל ,הנמוא תוחפשמ לש
 ידי־לע ןתניהל הרומא התיה הנמואה יחנמ תכרדה ,הלא םידיקפת ינש דצל 3.לופיטה
 לש הרקבהו חוקיפה וליאו ,םייתרבח םיתורישל הקלחמב םיתווצה ישארו םיכירדמה
.תוזוחמב הנמואה יחקפמ העברא ידיב עצבתהל רומא היה החוורה דרשמ
90־ה תונשב הדובעה יכילהתבו הנמואה הנבמב םיישקו תויעב
 תוקלחמה תועצמאב וקפוס רשא הנמואה יתורישב תויעבה ורבג 90־ה תונש ךלהמב
 .תוקלחמה תדובעב תויומידקה ילושל וקחדנ םהש ךכב רקיעב - םייתרבח םיתורישל
 ,הז רודיסל וקקזנש הלא לש םרפסממ ךומנ היה הנמואב ומשוהש םידליה רפסמ
 םייח חרוא ומייק םיזוחא 33 ;יתרוסמו יתד ,ידרח םייח חרוא ומייק הלא םידלימ םיזוחא 60 ךרעב 1
 .תוידוהי־אל תוחפשמ ויה הנמואה תוחפשמ ללכמ םיזוחא 7־ו ,ינוליח
.ד"י ףיעס ,2.4 'סמ ,דיקפת ירואית ס"עת :ואר 2
.א"י ףיעס ,2.4 'סמ ,דיקפת ירואית ס"עת :ואר 3
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 דחא .הנמואב רודיס לש תיעוצקמה תופידעה תורמל ,היימינפל םידלי וחלשנ םיתעלו
 שלח היה סויגהו קווישה ךרעמש םושמ ,הנמוא תוחפשמ סויגב היה םייזכרמה םיישקה
 תוחפשמל הכרדהו ץועיי :ןוגכ ,םיינויח םיכילהת ועגפנ הז םיניינע בצמב .רתויב
 ותומלקאתהו דליה רחא בקעמ ,תנמואה החפשמל דליה לש תרדוסמ הרבעה ,הנמוא
 .תיגולויבה ותחפשמל דליה ןיב רשקה לש תשדוחמ היינבו רומיש ,הנמואה תחפשמב
 תווצמ תכמות הדובע תביבסלו םיידוחיי םייעוצקמ םירושיכל וקקזנ הנמואה תוחנמ
 תוחפשממ לטובמ אל קלחש ,ךכל המרג וז תואיצמ .םייתרבח םיתורישל תוקלחמה
 החוורה דרשמש ףיקמה יעוצקמה לופיטה תא לבקל וכז אל הנמואה ידלימו הנמואה
.םינשה לכ וילא ףאש
:תוירקיע תוצובק שולשב הנמואה יתורישב םימייק ויהש םיישקה תא זכרל ןתינ
 םוחת זוכירל ץוחנה םדא־חוכל ןקת רדעה בקע – הנמוא תוחפשמ סויגב םיישק .1
 םגו .(1999 ,הנידמה תרקבמ) םיירפכה םיבושייבו םינטקה םיבושייב רקיעב ,הנמואה
.תוחפשמל תואצוה ירזחהב תבחס ללגב
 לש תונוכנ רסוחו הנמוא יזכרל ךומנ הדובע סמוע :תוינבמו תוינוגרא תויעב .2
.תושרה יבשות םניאש םידליל תועגונה תואצוה ןממל תוימוקמה תויושרה
 לש לודג רפסמ לומ יביטקפאו ליעי חוקיפ רדעה :הכרדהו הרקב ,חוקיפ יישק .3
 רדעה ;תומיאתמ תוידוחיי תויונמוימ רדעה ,תולבגומ הכרדה תולוכי ;תוימוקמ תויושר
 שי םהבש םיבצמב תנמואה החפשמה ןיבו דליה ןיב יעוצקמה יווילה תדרפהל תורשפא
 .תורגבתהה ליגב דחוימב - ךכב ךרוצ
תוינושארה ויתואצותו ,רחבנש יונישה
 ןחב ִ א ,םתא דדומתהל םיכרד לע הבישח רחאלו ,ליעל וראותש םיישקה חותינ ךותמ
 םיתורישל תוקלחמב יידמ םירזובמ ויה הנמואה יתוריש ויפל בצמ החוורה דרשמ
 רקיעב - םישרדנה םיפקיהבו תויוכיאב םיתוריש קפסל היה ןתינ אלו ,םייתרבח
 תורישה הנבמ תא תונשל ךרוצה הלע ןאכמ .ברעמה תונידמב םייקה בצמל האוושהב
 ינוגראה הנבמה יונישב ךרוצ שיש ,התיה השבגתהש הטלחהה .חטשה תמרב יעוצקמה
 םינוגראה ןיבו הלשממה ןיב השדח הדובע תקולח רוציל ידכ ,הנמואה יתוריש לש
.םיתורישה תקפסה לע םיארחאה םייתלשממ־אלה
 איה הנמואה יתוריש תקפסהל רתויב המישיה ךרדהש ,הטלחהל עיגה החוורה דרשמ
 םייתרבח םיתורישל תוקלחמה ןמ תוירחאה תרבעהו ,םיתורישה לש תיקלחה הטרפהה
 םיתורישה  ןומימ  ,תוינידמה  תעיבק  תראשה  ךות  ,םייתלשממ־אל  תוריש־יקפסל
.דרשמה ידיב םהילע הרקבהו חוקיפהו
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:הלאה םידעיה וגשוי וז תיקלח הטרפה תועצמאבש ,ויה תויפיצה
 יווילה  תוכיאב  רופיש  דצל  ,תונמואה  תוחפשמה  לש  דוקפתה  תוכיאב  רופיש  (1)
.הנמואה ידליל ןתינה יעוצקמה לופיטבו ןהלש יעוצקמה
 םידליה רפסמו ,ךרעב 2,000־ל ךרעב 1,000־מ הנמואה תוחפשמ רפסמ תלפכה .(2)
.ךרעב םינש שמח ךות ,יתגרדה ןפואב - ךרעב 3,000־ל ךרעב 1,500־מ הנמואב
.הנמואה תוחפשמב םידליה רפסמב לודיגה איה השמומש הנושארה הייפיצה
 םינשה שולשב הנמואב םידליה ירפסמב םייונישה לש םוכיס אבומ 1 'סמ חולב
 תוימוקמ תויושר םע האוושהב ,תורישה תוזוחמ תשולש יפל - הטרפהה לש תונושארה
.תורישה טרפוה אל ןהבש
 תויושר םע האוושהב ,תוזוחמו םיקפס יפל הנמואה ידלי רפסמ תוגלפתה .1 'סמ חול
2004-2001 ,וטרפוה אלש תוימוקמ

































כ"הס 51311 61645 +25%
הנמואב םידליה לכ־ךס םעו וטרפוה אלש תוימוקמ תויושר םע האוושה
דול ;הוקת־חתפ 168 768 -60%
הנמואב [תוחפשמו] םידלי כ"הס 1,479 1,713 +16%
 הנמואב  םידליה  רפסמב  םיזוחא  25  לש  היילע  לע  דומלל  ןתינ  1 ' סמ  חולמ
 םידלי 150 ךרעב ללוכ הז ןותנ .תיקלחה הטרפהל ופרטצהש תוימוקמ תויושר ןתואב
.2003־ב תיקלח הטרפהל םילשורי תייריע לש רבעמה תא ללוכ רפסמה 4
 וטרפוה אלש דודשאבו דולב ,הוקת־חתפב ,םילשוריב הנמואב םידלי 210 ךרעב ללוכ וניא הז רפסמ 5
.2001־ב
.חודה תביתכ דעומ דע וטרפוה אלש דולבו הוקת־חתפב םידליה תא ללוכ וניא הז רפסמ 6
.2003־ב תיקלחה הטרפהל םילשורי תייריעב ךרעב םידלי 100 לש רבעמה ןמ עבונ ךומנה רפסמה 7
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 2003־ב) רתוי םירחואמ םיבלשב הטרפהל ורבעש - םילשוריו דודשא - םירע יתשב
 תונושארה םינשה שולשבש ,1 'סמ חול תיתחתב תוארל ןתינ דוע 8.(המאתהב 2004־בו
 יואר .הנמואב םידליה רפסמב םיזוחא 16 לש תיללכ היילע המשרנ תיקלחה הטרפהל
 הייסולכואה ברקב תוזוחמה תשולשב ומשרנ רתויב םיהובגה היילעה ירועישש ,ןייצל
 םדקל וחילצה אלש ,תונטק החוור תוקלחמב הבורב תנייפואמ וז הייסולכוא .תיברעה
.םדוקה ינוגראה הנבמב הנמואה אשונ תא
 הפוקתב תוימינפב םירדוסמה םידליה רפסמב םיזוחא 6 לש הדירי גיצמ 2 'סמ חול
 הלע 2004-2001 םינשה ןיבש ,דומלל ןתינ חולה ןמ .2003-2001 םינשב הליבקמה
 ךרעב םיזוחא 3־ב ,יתיב־ץוח רודיסב םידליה ללכמ ,הנמואב רודיסבש םידליה רועיש
 םצמצל שקבמה ,רעונו דליל תורישה תוינידמ תא תומאות הלא תומגמ .19־ל 16־מ -
 תומשהה רועיש תא תולעהלו אסיג דחמ םייתיב־ץוח םירודיסב םידליה רפסמ תא
 ,הארנ תאז םע דחי .אסיג ךדיאמ ,תוימינפב תומשהל סחיב הנמואב תויתיב־ץוחה
.יופצה ןמ יטיא יונישה בצקש
2003-2001 ,יתיב־ץוח רודיסב םידליה לכ ךסב םייונישה תוגלפתה .2 'סמ חול
2001 תנש 2004 תנש יונישה זוחא
 הנמואב םידלי כ"הס 1479 1713 +16%
תוימינפב םידלי 7761 7284 -6%
יתיב־ץוח רודיסב םידלי כ"הס 9240 8977 -3%
 הנמואב רודיסב םידליה רועיש
 יתיב־ץוח רודיסב םידליה ללכמ
16% 19% +3%
 האוושהב םיגשיה לש הרוש לע עיבצהל ןתינ הנמואב םידליה רפסמב יונישל ףסונב
 םיסחייתמ הלא םיגשיה .םיתורישה לש תיקלחה הטרפהה ינפל םייק היהש בצמל
:הלא םימוחתלו םיאשונל
 החנמ לש יעוצקמ יוויל םויה תולבקמ הנמואה תוחפשמ לכ :הנמוא תוחפשמ סויג -
 אלש בצמ - הנמוא תוחפשמ לש הנתמה תמישר שי םיליעפמה םיפוגה לכבו הנמוא
 ידיב תושדח תוחפשמ סויגב תיתריציו הבר העקשה תשגרומ .הטרפהה ינפל והומכ היה
 תרושקתה יעצמאב שומיש ךות קוויש תוינכות לש ןווגמ תוליעפמ הלא .תותומעה
.םיימוקמה
 תא תוליעפמה תותומעה ידיב בצועו רדגוה םוחתה זכר לש ודיקפת :םוחת יזכר -
 לופיטל וכז אלש םיאשונה לש םודיק רשפאמ התומעב דיקפתה לש ובוצימ .תורישה
.יונישה גהנוהש ינפל םלוה
 םיהובגה יונישה יזוחאל יקלחה רבסהה הז .םורדה זוחמ לומ התומעה לופיטל ורבע הלא םירע יתש 8
.הז זוחמב
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 תנתינה תיעוצקמה היחנהבו הכרדהב לודג רופיש היה :תיעוצקמ היחנהו הכרדה -
 ועבקנ הטמה תמרב .ןמע רשקה םויק לעו תוחפשמה סויג לע םידקפומה םידבועל
 תינטרפה הכרדהה יביכרמ לשו דבועל תוחפשמה רפסמ לש רתוי םירורב םיטרדנטס
.תיתצובקהו
 וחתיפ םיליעפמה םיפוגה :םייתצובקהו םיינטרפה לופיטה יכילהתב תושדח תומזוי חותיפ -
 לולכשל  ךרדכ  יתצובקהו  ינטרפה  לופיטה  יכילהתל  רושקה  לכב  תושדח  תומזוי
 םיליעפמה םינוגראה .םדקתמ יעוצקמ עדי סיסב לע םתדמעהו םיתורישה רופישלו
 הבשחמ ךכב ועיקשהו םידליהו תוחפשמה םע רשקה תריציל הכרדהה תובישחב וריכה
.םיבאשמו השדח
 תייסולכוא  ןיב  רשקה  קוזיחל  ךרדכ  :םידלילו תוחפשמל תופתושמ תויוליעפ םוזיי  -
 ורציש  ,םיפתושמ  םייתליהק  םיעוריא  תותומעה  ומזי  הנמואה  ידליל  תוחפשמה
.תופתושמ תויוליעפ ןונכתלו תוישיא תויווח תפלחהל תויונמדזה
 ידיל םיתורישה תקפסהל תוירחאה תרבעה :םיידוחיי הנמוא יגוסב תויחמומ חותיפ -
 םיד ורכוה אלש םיידוחיי הנמוא יגוסב תויחמומ חותיפל תורשפא הרצי תותומעה
 רזגמב ,תידרחה הרבחב ותועצקמתהו הנמואה אשונ םודיקל רקיעב איה הנווכה .רבעב
.רגבתמ רעונ ברקבו ךרה ליגב ,סדייא יאשונ םידלי ברקב ,יברעה
 ,הנמואה םוחת חותיפלו םודיקל רתויב םיבושח םיארנה ,הלאה םיגשיהה תורמל
 תיפסכה העיגפה תא ןייצנ הלא ןיב .ןנורתפ לע ואב םרטש תויעב רפסמ תומייק ןיידע
 המירזה  לע  השקמה  יטרקורויבו  יביטרטסינימדא  לוברס  ללגב  הנמואה  תוחפשמב
 תודחוימה תואצוהה ירזחהל רושקה לכב דחוימבו ,תוחפשמל םיפסכה לש תפטושה
 רתוי  םידקמתמ  החוורה  דרשמ  יחקפמש  ,הארנ  ךכל  ףסונב  .תונמממ  תוחפשמהש
 הנמואה תוחנַמל ץועייו הכרדה ןתמב יידמ תוחפ םיקסועו יתרגשהו ףטושה חוקיפב
.הז תורישל תוקקזנה
 תוינוגרא  תומליד  םג  תרצוי  תותומעל  םיתורישה  תקפסהל  תוירחאה  תרבעה
 רובידה תא ביחרנ הלא לע .תותומעה ןיבו הלשממה ןיב םיסחיה תכרעמב תוינבמו
.אבה קרפב
תוינבמו תוינוגרא תומליד
 תדימ ןיבו םייתלשממ הרקבו חוקיפ ןיב ינבמה חתמל תסחייתמ הנושארה המלידה
 הניא םייתרבח םיתוריש לש "הנשמ־תונלבק" .םיקפסה םינוגראה לש הימונוטואה
 תוינוגרא תודיחי חותיפל םג תדעוימ איה .םיתורישה תקפסהל םזינכמכ קר תספתנ
 תיביטקפאו הליעי הקפסהל תחכומ תלוכיו הנתיא תינוגרא תיתשת ןהל שיש תויאמצע
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 תא  ןיטקהל  הדמתהב  םירתוח  םיקפסה־םינוגראה  תאז  גישהל  ידכ  .םיתוריש  לש
 תאו  םתוליעפ  תא  רקבל  תשקבמ  הלשממהש  דועב  ,םייתלשממ  םיבאשמב  םתולת
.םהיתוינכות
 םיטביהב םיקפסה־םינוגראה םע םתחנש ,"הזוחה" תושירד יולימל תסחייתמ הרקבה
 םיתורישה לש ההובג תוכיא תחטבהל רושקה לכב דחוימבו ,םיינכטהו םיילרודצורפה
 חוקיפ  תלעפה  ,ןהיניב  ,תודחא  תויורשפא  תודמוע  הלשממה  ינפב  .(2000  ,לקד)
 שגד תמיש ךות ףפור חוקיפ תלעפה וא ,הקפסהה יכילהת לעו םינוגראה לע דומצ
 תנווכומ השיגב ןייפואמ דומצ חוקיפ .תואצותה יפ־לע ןוגראה תויוליעפ תכרעהב
 עוגפל  םילולע  רשא  םיינוגרא־םינפ  םיכילהתבו  ןוגראה  ייחב  תוברעתהו  המישמ
 ירגתא םע תודדומתה תלוכי תולעב תודיחיכ םינוגראה לש תיאמצעה תוחתפתהב
 היגרנא לש הבר העקשה עבות הז חוקיפ סופד .םהיכרוצו תוחוקלה תויפיצ ,הביבסה
 תויוליעפ  לע  דומצ  חוקיפ  תחטבהל  תוברעתה  תויגולודותמ  חותיפו  ןמז  ,תישונא
 תעדה לוקיש לש ןמזה חווט תא םצמצמ ועבטמ דומצ חוקיפ ,תאזמ הרתי .ןוגראה
 םיכורא  םיחוויד  הלשממה  תויונכוסל  שיגהל  םישרדנ  רשא  ,םיתורישה  יקפס  לש
 םיצחלל םינותנה םינוגרא היפל הנכסה תמייק הז הרקמב .םהיעוציב לע םיטרופמו
 ידרשמ לש תויחנההו תוארוהה תא ףוקעל ידכ לכה ושעי דומצ חוקיפ לש םידבכ
 ענמיהל ךרדכ ,הלא םידרשמב חקפמה גרדה םע הלועפ ףותישמ וקמחתיו הלשממה
 יאצממ .תושעל םהמ הפוצמ היהש יפכ הרקבו חוקיפ יכילהתבו םיעצמאב תועקשהמ
 ירקיעה ןומימה רוקמכ הלשממה ידרשמ לש הייפכה חוכב שומישש ,םידמלמ רקחמ
 Schmid,) םיקפסה לש תינוגראה תוגהנתהה לע עיפשמ םיקפסה־םינוגראה תוליעפ לש
 םינוגרא .םירדסהבו םיקוחב םרוקמש תוארוהו םילהנ םיפכוא הלשממ ידרשמ .(2001
 לע תומייאמה ,םדגנ תולעפומה תויצקנסל םינותנ הלא תוארוהל םיתייצמ םניאש
 ,םיבאשמה תחטבהל ךרדכו ,ךכמ האצותכ .םתוליעפל םיינויחה םיבאשמה תמרזה
 התאצות רשא ,הלשממה תוינידמ םע תימרופנוק תוגהנתה םיצמאמ םיקפסה־םינוגראה
 הנבמה לש היצזיטרקורויבו היצזיטרדנטס ,היצזילמרופ ,דוסימ יכילהת תוחתפתה איה
 חוכב שומישה לש האצותה .(Cnaan,1995; Schmid, 2001) םיינוגראהו םיכילהתהו
 שוטשטל רישי ןפואב םימרות רשא ,םזיפרומוזיא לש םיכילהת תוחתפתה איה הפוכה
 האצותכ .(DiMaggio & Anheier, 1990) םיתורישה לש םינושה םיקפסה ןיב םילדבהה
 תאו םהלש תידוחייה תינוגראה תוהזה תא דבאל םילולע םיקפסה־םינוגראה ,ךכמ
 תובכרומל  האוושהב  תוחוקלה  יכרוצל  הריהמ  תונעיהב  םהל  שיש  יסחיה  ןורתיה
.הלשממה ידרשמ לש יביטרטסינימדאה לוברסלו
־םינוגראה ןיבו הלשממה ןיב םירצונה תולת־חוכה יסחיב הרוקמ היינשה המלידה
 .הזל הז םיקוקז םה ןכש ,הזב הז םייולת םידדצה ינשש ,הארנ וינפ לע .םיקפסה
 הלשממה  ידרשמש  דועב  םייתלשממה  םיבאשמה  לע  םינעשנ  םיקפסה־םינוגראה
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 .תתל םיניינועמ םהש םיתורישה תקפסהל םיקפסה־םינוגראה לע רקיעב םיססבתמ
 העיקפמ הלשממה וליאו ,הלשממה יפסכב תותומעה לש תולת תחתפתמ ונינפלש הרקמב
 תוקפסמה תותומעב טלחומ ןפואב טעמכ היולת איהו םיתורישה תקפסה תא התוירחאמ
 יפרגואיגה רוזאב תחא לכ ,תויטסילופונומ תויהל תוכפוה הלא .הנמואה יתוריש תא
 תועצמאב םיקפוסמה םיתורישה לע ךמתסהל הטילחמ הלשממה רשאכ .וב תלעופ איהש
 היישעל דבוכה זכרמ ןכש ,תרערעתמ הלש תינוגראהו תיעוצקמה תיתשתה ,תותומעה
 םייתרבח םיתורישב הרקחנ וז העפות .הנמואה תתומעל רבוע תינוגראהו תיעוצקמה
 םייובש תויהל םיכפוה הלשממה ידרשמ היפל ,המגמה ךופיה לע העיבצמ איהו םיבר
 הקפסהל שרדנה ףקיהב יעוצקמ םדא חוכו םינונגנמ רדעהב םיקפסה־םינוגראה ידיב
.(O’Regan & Oster, 2000) םיתורישה לש תיביטקפאו הליעי
 ינוגראב ימואל חוטיבל דסומה לש תחתפתמה תולתב םג םיאצומ ונא המוד העפות
 ,יקסבורובו דימש) םיידועיס םינקז 114,000־ל םיתוריש םיקפסמה ,יתיבה לופיטה
 תוינוגרא תולוכי רסח ךא ,חקפמו רקבמ ףוג תויהל ךפוה ימואל חוטיבל דסומה .(2000
 תולתל תודוה רשפאתמ הז םירבד בצמב המצועה ךפהמ .םיתורישה לש תימצע הקפסהל
 םדמעמ תא רצבל םיחילצמ םדצמ רשא ,םיקפסה־םינוגראב תוחוקלה לש תחתפתמה
 ףוסאלו םמצע ןיבל םניב תויצילאוק רוציל ,םיתורישה תקפסה לש הריזב םמוקמו
 םיחתפמ םה תאז רואל .םהילא םיבורק תוריש יסחי לע הרימש ךות תוחוקלה לע עדימ
 ןתלוכיב תולבגומו תוטעמ ןהש תורמל ,תומדקתמ תוברעתה תוינכותו תויגולונכט םג
 ,םיתורישה תוקפסמ תותומעב הלשממה לש תולת חותיפמ ענמיהל ידכ .ןפקיהבו
 הל רשפאל םיכירצ הלא .המילבו ןוזיא לש םינונגנמ חותיפב עיקשהל הלשממה לע
 תונושה תויונכוסה תושרל םג ודימעהלו תותומעה ברקב חתפתמה עדיה לע טולשל
 חתפל הלשממה לע תאז חיטבהל ידכ .התרגסמב לעופה חקפמה גרדה תושרלו הלש
 לש תיתטיש הרבעהל םינונגנמ רוציל ,תורישה יקפסלו הל םיפתושמ הדימל יכילהת
 קלחכו ,םיתורישה תקפסה ךילהתב םינבומו םינוב םיבושמ לש הניתנו הלבק ,עדימ
.עדי לוהינו חותיפ לש תינכותמ
 יאצממ .םיתורישה לש ריחמה לומ תוכיאה תלאשל תסחייתמ תישילשה המלידה
 אצמנ ךכ .(Lewis, 1989) םירתוס םיגשומ םיתעל םה ריחמו תוכיאש ,םידמלמ רקחמ
 התחפהו העיגפ לש ךרדב םהיחוור תא לידגהל םיסנמ םיתוריש יקפסש ,תחא אל
 תורישה יריחמ תא תעבוקה איה הלשממה םהבש םיאנתב דחוימב ,םיתורישה תוכיאב
 תיבב  לופיט  יתוריש  םיקפסמה  םינוגרא  ,לשמל  ,ךכ  .יונישל  םינתינ  םניא  הלאו
 תוכיא תא םיתיחפמ םהש ךכב םיידועיסה םינקזה תחוור ןובשח לע חיוורהל םיסנמ
 תוחפ םיעיקשמ ,םינקזל תועיגמה תורישיה לופיטה תועש םוצמצ תועצמאב תורישה
 לידגהל ידכ תורחא םיכרדב םישמתשמו הרקבו חוקיפ יעצמא תוחפ םיליעפמ ,הכרדהב
 ךומנה ןרכש לע ןמצע תא תוצפל תוסנמ תיבה תולפטמ ןפוא ותואב .םהיחוור תא
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 לע םינימא אל םיחוויד ,םינקזל תונתונ ןהש לופיטה תועש רפסמ םוצמצ תועצמאב
 לע לופיטה תוינכות יוניש וא ,ידועיסה ןקזה לש ותיבל רוחיאב העגה ,ןתדובע תועש
 תוחוקלה םע םיסחיה תכרעמבו לופיטה תופיצרב תועגופ הלא תולועפ .ןמצע תעד
 קר אל הבר הדימב תנייפאמ וז תוגהנתה .תורישה תוכיא תא הבר הדימב הניטקמו
 תמרמ ,יטרואית ןפואב ,םינהנה חוור תנווכ אלל םינוגרא םג אלא ,םייקסע םינוגרא
 םיצוליאה תחתו עדימב הירטמיס־ַא לש םיאנתב דחוימב ,םהיתוחוקל דצמ ההובג ןּומֵא
 .(Hansmann, 1980, 1987)  םינוגראה  לע  הרוסאה  הקולח  ,םיחוור  תקולח־יא  לש
 רקיעבו םהל סחוימה ןּומֵאל הלא םינוגרא םייואר ןכא םאה הלאשה תלאשנ הז רשקהב
 סחי אלל הובג רכש םמצעל םיקינעמה ,הז רזגמב םיבר םילהנמ תוגהנתה רואל
 םמצעל םיצמאמ הלא םינוגראש ,הדבועה רואל םגו ,םינוגראה לש תוליעפה ףקיהל
 Barras, 1994; Young,) יקסעה רזגמב םינוגראה תא תונייפאמה תוינוגרא תויוגהנתה
 הלא םינוגראב םיבר תותיחש ישעמל תירוביצה בלה תמושת תינפומ דחוימב .(1995
.(Gibelman & Gelman, 2001) םהל שחור רוביצהש ןּומֵאה לש הערל לוצינו
 הנכס תמייק םיטרפומה הנמואה יתוריש תא תוליעפמה תותומעה לש הרקמב םג
 ,הדבועה  רואלו  םיכומנה  תורישה  יריחממ  האצותכ  תורישה  תוכיאב  העיגפ  לש
 תוחפשמב תורישי םיעגופה םיבוכיע ,םימולשתב םיבוכיע תרצוי תרתוימ היטרקורויבש
.הנמואה
 םינוגראה לש (accountability) תויחווידה תייגוסל תסחייתמ תיעיברה המלידה
 ,םידבועה תווצ ,תוחוקלה ,הלשממה - םהלש םינווגמה ןיינעה ילעבל חוודל םיביוחמה
 יתלשממה ןומימב הבר הדימב םייולת םיקפסה־םינוגראהש רחאמ .םירחאו ךרד יפתוש
 תיתלשממה  תוינידמה  םע  תימרופנוק  תוגהנתה  רומאכ  םמצעל  ץמאל  םיטונ  םה
 חוודל םיביוחמ םה ןמז ותואב .הלשממה תויונכוס ידיב םיעבקנה םיטרדנטסה םעו
 תויוצמה  תויסולכואכ  תורדגומה  תויסולכוא  ןתוא  יפלכ  דחוימב  ,םהיתוחוקלל  םג
 שי תוחוקללו הלשממל (accountable לש ןבומב) םיארחא תויהל השירדה .ןוכיסב
 ןיפולחל וא ,ונממ ענמיהל םישקבמ םיקפסה־םינוגראהש טקילפנוק לש לאיצנטופ הב
.םתבוטל ותוא לצנל
 ןוחבל םיעיצמ .(Kettner & Martin, 1993, 1995, 1998) ןיטרמו רנטק ,דועו תאז
 .(Process approach) " ךילהתה  תשיג" : טבמ  תויווז  יתשמ  תויחווידה  גשומ  תא
 םיטביהב תדקמתמ ךילהתה תשיג .(Performance approach) "תוקופת־עוציבה תשיג"ו
 םיתורישש ,חיטבהל םינווכמ הלא םיטביה .םיתורישה תקפסה לש םיינכטהו םיינכימה
 םיניקתה להנימה ירדס תא םישיגדמ םהו םהל םיאכזה תוחוקלל וקפוסי םייתוכיא
 דועיתב ךרוצה תא השיגדמ וז השיג ,ןכ־ומכ .םיתורישה לש הרידס הקפסהל הבורעכ
 לש תויביטקפאו ןוירפ ,תוליעי ומכ םילוקיש .םתוליעי תחטבהל ךרדכ םיכילהתה
 תא רומאכ השיגדמה ,וז השיג זכרמב םידמוע םניאש טעמכ םיתורישה תקפסה ךילהת
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־םינוגראה וז השיג יפ־לע .הב תורושקה תואצותה תא אלו ,הקפסהה לש םיכילהתה
 םייסנניפו  םייביטרטסינימדא  ,םיינכט  םיאשונ  לע  רקיעב  חוודל  םישרדנ  םיקפסה
 הנמואל  תוסיוגמה  תוחפשמה  רפסמ  ,תורישה  ילבקמ  תוחוקלה  רפסמל  םיסחייתמה
 טעמ םיליכמ הלשממל םיעיגמה םיחווידה .הנמואה תוחפשמב ובלושש םידליה רפסמו
 טעמכ ןיא ,ןכ־ומכ .םידליה בצמ לע םתעפשהו םיתורישה תוכיא לש תוכרעה דואמ
 תקפסהל תוירחאה תרבעה לש יאנתב םתחוורו תוחוקלה בצמ תא ונחבש ךרוא ירקחמ
 םיפוגהש תויתייעבב ורוקמ ךכל םירבסהה דחא .םייתלשממ־אל םינוגראל םיתורישה
 םושמ .הב םילקתנ ותדידמלו ותכרעהל םיכרדבו תוכיאה גשומ תרדגהב םיברועמה
 וז הדבוע .תוחוקלה תחוור תחטבהב יטירק אוהש ,הז גשוממ םלעתהל םלוכל חונ ךכ
 םהיתויוליעפ תא ךירעהלמ םיענמנ החוור ינוגרא םהיפל ,םירחא םיאצממב תכמות ףא
 הכרעהל ומצע תא ףושחל ןכומ ונניא ןוגרא ףאש ינפמ ,םיליעפמ םהש תוינכותה תאו
 תיתטישו תרדוסמ הכרעה ,ןכ־ומכ .לבוקמה הזמ רחא רואב ודימעהל הלוכיש תינוציח
 ,הנכסה  תמייק  ךכל  ףסונב  .עיקשהל  םיצור  םניא  םינוגראהש  םיבאשמ  תשרוד
 העיבת ךות םינוגראה תוליעפ לע םידומצ הרקבו חוקיפ לש םיאנת תחת אקוודש
 תקמחתמ תוגהנתה ץמאל םילולע םינוגראה ,םתוליעפ תואצות תכרעהל תיעמשמ־דח
 תא ףוקעל םיקפסה־םינוגראה וסני יידמ דומצ חוקיפ לש םיאנתב .תיביטמרונ־אלו
 אלו תורשכ אל םיכרדב הלשממ ידרשמ לש םחוקיפמ קמחתהלו םילהנהו תושירדה
 וזכ ךרדב םתוליעפ לע וחוודי םיקפסה־םינוגראהש תורשפאה תמייק ןיפולחל .תויואר
.תינוגראה תואיצמה תא חרכהב ףקשת אל ךא ,הלשממה ידיקפ ינזואל םענתש
.םיקפסה־םינוגראה ןיבו הלשממה ןיב תולת־חוכה יסחיל םג הרושק תויחוויד
 םיקפסה־םינוגראה לעש ,םינעוט .(Brown & Moore, 2001) רומו ןוארבש תורמל
 רשק אלל םיקפסמ םהש םיתורישה לש םייתאהו םיירסומה םיטביהל םיביוחמ תויהל
 תמר וא חוכה ילדבהש םג םינייצמ םה ,םינמממה םיפוגה לש תויפיצלו תושירדל
 םיארחאו םיביוחמ תויהל םיקפסה־םינוגראה לש םתונוכנ תדימ לע םיעיפשמ ןּומֵאה
 רקיעב ,םיקפסה־םינוגראה תבוטל םינתשמ תולת־חוכה יסחיש לככ .הלשממה יפלכ
 ןומאה־יא תמרש לככו ,תוחוקלה םע םיסחיבו ןויסינב ,עדיב ,עדימב םתטילשל תודוה
 ירסח  הלשממה  ידרשמ  יפלכ  םתוביוחמ  תא  אלמל  םינכומ  תוחפ  ויהי  םה  ,הלדג
 לש םתמצועו ידדהה ןוזיאה רפוי ךכב .הזוחה תושירד תא ףוכאל םישקבמה ,המצועה
 םיתורישה לש תוכיאבו תומכב עוגפל קר הלוכיש הדבוע ,הלעת םיקפסה־םינוגראה
.םהיתוחוקל להקל קפסל םיביוחמ םהש
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תוינידמל תוכלשה
 הטרפהה תייגוסב םינדה תוינידמה יעבוקל ןהו ירוביצה ןוידל ןה םורתל אב הז רמאמ
 תא התווילש הדעו לש הדובעה ירקיע תא רמאמב ונגצה .םייתרבחה םיתורישה לש
 הירבח רשאו ,הטרפהה רחאלו ךלהמב ,ינפל :םינש עברא ךשמב הטרפהה ךילהת
 ,יזוחמה חוקיפה יגיצנו רעונו דליל תורישה הטמ ,החוורה דרשמ תלהנה ברקמ ויה
 השעמל הגיצמ הדובעה .חטשה ןמ םידבועו םיילאיצוסה םידבועה דוגיא ,הימדקאה
 הבש  - תיקלח  הטרפה  לש  דדוב  הרקמ  לש  תבצעמ  הכרעהו  בקעמ  לש  ךילהת
 חוקיפה תאו תורישה ןומימ תא ,תוינידמה תעיבק תא וידיב ריאשה החוורה דרשמ
 .תוירוביצ תותומעל תורישה תקפסהל תוירחאה תרבעה ךות ,םיקפסה־םינוגראה לע
 תקולח הרצי םייתלשממ־אל תוריש יקפס םע םיזוחב הלשממה תורשקתה לש וז ךרד
 .הז  רמאמב  ונראית  התואש  ,םיקפסה־םינוגראה  ןיבו  הלשממה  ןיב  השדח  הדובע
 ןפואב טירפהל החוורה דרשמ תא ואיבהש םיעינמהו םימרוגה טוריפב הדקמתה הדובעה
 תינוגראה תוכרעיהה תאו תאז עצבל הרחבנש ךרדה תא ;הנמואה יתוריש תא יקלח
 ,תוינושארה היתואצות תאו םיינושארה הטרפהה יבלש תא ונראית ,ךשמהב .הטקננש
 לעו ,הנמואה ידליו תוחפשמה רפסמב ,םנמא ןותמה ,לודיגה לע יידמל תויבויחה
 הלשממה :ךילהתב םיברועמה םימרוגה לכ דצמ םוחתב תועצקמתההו עדיה חותיפ
 תוינוגראהו  תוינבמה  תומלידה  תא  ונחתינ  ןכ־ומכ  .םיתורישה  תוקפסמ  תותומעהו
 םעו ללכב םיקפס־םינוגרא םע תולשממ לש תיזוחה תורשקתהה ךילהתב תורושקה
.טרפב הנמואה תותומע
 הטרפהכ  רמאמב  תרדגומ  איהש  םגה  ,הנמואה  תטרפה  ךילהתלש  ,קפס  ןיא
 יוארה ןמו םיפסונ םייתרבח םיתוריש לש הטרפהה יכילהת לע תוכלשה שי ,תיקלח
 תואלמ וא תויקלח תוטרפה לע תוטלחהה תלבק תעב םתוא ולקשי תוינידמה יעבוקש
.תופסונ
 הטרפהה ךילהת לכ לש רדוסמו יתטיש הדימל ךילהתל הנוילע תובישח שי ,תישאר
 לש ןונכתהו הבישחה ,םוזייה יבלשב רושק הדימלה ךילהת .והשלכ יתרבח תוריש לש
 ךילהתה ןמ קיפהל הרטמב ,םייניב יבלשב ותכרעהו ועוציב ידכ־ךות ,תורישה תטרפה
 תודיחי ידבוע ,הטמה תודיחי ידבוע ףתתשהל םיבייח הז ךילהתב .בטימהו ברימה תא
 םיתוריש תטרפהב ןויסינ ילעבו הימדקא ישנא ,םיתורישה תקפסה לע םידקפומה הדשה
 יתטישה הדימלה ךילהתב םירבטצמה ןויסינהו עדיה .טרפב םייתרבח םיתורישבו ללכב
 ןמ תוגרוחה תויטס רותיא ךות יתימא ןמזב תונקסמ תקסהו םיחקל תקפה םירשפאמ
 ךילהת תא בתנלו טוונל םירשפאמ הלא לכ .ךילהתה לש ויטעב תושחרתמהו ןונכתה
 תוחוקלב דחוימבו ,םיתורישבו םיכילהתב העיגפ םומינימ חיטבתש וזכ הרוצב הטרפהה
.הטרפהה אושנ םהש
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 תובישח שי םייתלשממ־אל םיקפס םע תיזוח תורשקתהו הטרפה ךילהת לכב ,תינש
 רידגמ םיאנתה טוריפ .הזוחה יאנת לש םיקיודמו םיטרופמ חוסינלו הרדגהל הנוילע
 תינכות תא ,םיתורישל םתואכז תא ,תוחוקלה תייסולכוא תא םייתלשממ־אלה םיקפסל
 .תוכיאה לש םיטרדנטסה תאו םיתורישה לש ףקיההו תומכה לש ןונימה תא ,לופיטה
 םינוגראה תוליעפ לע הרקבלו חוקיפל םיעצמאהו היגולונכטה תא םג םירידגמ םה
.םיתורישה תא םיקפסמה
 הרטמב םיקפסה־םינוגראה םע ךשמתמ גולאידל םג םוקמ ריאשהל שי ,תאז םע דחי
 תשרדנה םתמאתהו הזוחה יפיעס עוציב לע יתימא ןמזב עדימ םירזהל םהל רשפאל
 תריצי לש לאיצנטופ םג שי הזה גולאידל .הזוחה יחסנמל תרכומ אלו הנתשמ תואיצמל
 דחמ תויוריהב־יא עונמל לוכיש םיקפסה־םינוגראה ןיבו הלשממה ןיב וקוזיחו ןּומֵא
.אסיג ךדיאמ ,תוחוקלבו םיתורישה תוכיאב העיגפל וא תוקמחתהל ןויסינו אסיג
 םיתוריש לש האלמ וא תיקלח הטרפה לש םיכילהת הציאמה הלשממה לע ,תישילש
 ךשמב  הלצא  ורבצנש  עדימהו  עדיה  יסכנמ  תטלחומ  תוקרפתהמ  רהזיהל םייתרבח
 וזו  ,רמאמב  תראותמה  תואיצמב  .םיתורישה  יקפס־םינוגראה  ידיל  ותרבעהו  םינש
 ויפל "המצועה ךפהמ" לש ךילהתל םידע ונא ,םירחא םיתוריש לש תוטרפהב תרצונה
 ידרשמ לש תרבוג תולתל איבמה בר יעוצקמ עדי םיחתפמו םירבוצ םיקפסה־םינוגראה
 תירשפא העיגפו תוירוביצה תוכרעמה ןווינ לש הנכס תמייק הז בצמב .םהב הלשממה
 הלשממה לעש ,ןבומ ןאכמ .םיתורישה תוכיא לע חקפל םהלש תיעוצקמה תלוכיב
 ,םיקפסה־םינוגראלו הל םיפתושמ םימורופ לש םתומדב המילבו ןוזיא ינונגנמ רוציל
 תושרל דמעויש ףתושמ ןיינק היהי הטרפהה ךילהתב רצונה שדחה עדיהש חיטבהל ידכ
.םישדח םיתוריש חותיפו םימייקה םיתורישה לולכש
 וזכ הרוצב םיננכותמו םיבצועמ תויהל םיבייח הרקבהו חוקיפה ינונגנמ ,תיעיבר
 אלה ןויסינה .םיקפסה־םינוגראה לש תימונוטואהו תיאמצעה תוחתפתהה תא ורשפאיש
 תותומעה לש םיימינפה םייחב רתי תוברעתה ברעתהל הלשממ ידרשמ לש חלצומ
 ןתלוכיבו  לועפתה  תושימגב  ,ןהלש  הימונוטואב  עוגפל  לולע  םיתורישה  תוקפסמ
 העיגמה ,הלשממה לע .תוחוקלה יכרוצ לע תיביטקפאו הליעי הרוצב ביגהלו חתפתהל
 םישדח םידיקפת םתואל המצע תא ליבגהלו ןסרל ,םיתוריש טירפהל ךרוצב הרכהל
 ךילהתב שרדנה יונישל רקיעב איה הנווכה .תיקלחה הטרפהה לש היטעב םירצונה
 .יתוכיאו  יעוצקמ  ,יתוהמ  חוקיפל  ילהנימו  ינכט  חוקיפמ  רבעמ  ורקיעש  ,חוקיפה
 תדובע לע הרקב תלעפהו תוכיאו תומכ לש םיטרדנטס חותיפו הריצי לע אוה שגדה
 םג ווהי הלא .הדידמו הכרעה םירשפאמה הלא םיטרדנטס יפ־לע םיקפסה־םינוגראה
.םיתורישה ןומימל םינוגראל םישרדנה םיבאשמה תאצקהל יאנת
 תעדה  תא  תתל  ,החוורה  דרשמ  לע  יחכונה  רשקהבו  ,הלשממה  לע  ,תישימח
 ןמ קלחש ,קפס ןיא .הטרפה לש ןדיעב םייתרבח םיתורישל תוקלחמה ידיקפת לע
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 הלא םייוניש .םייתוהמ םייוניש ינפב דמוע הלא תוקלחמ לש םייתרוסמה םידיקפתה
 רקיעבו ,ופקיהו םדאה חוכ בכרה לע ,תוקלחמב הדובעה יסמוע לע עיפשהל םילוכי
 םיילהנימהו  םייעוצקמה  םידבועה  לע  .םידיקפתה  ןמ  קלח  לש  שדחמ  בוציע  לע
 םירישיה םיקפסה םניא בוש םהבש םישדח הדובע יסופדל םמצע תא םיאתהל היהי
 .םייתלשממ־אל םינוגרא םע דחי םתקפסהל םיפתוש אלא ,םיתורישה לש םיידעלבהו
 תודוסיה תא םהב שיגדהלו םייתרוסמה םידיקפתה תא שדחמ בצעל שי הלא םיאנתב
 היחנהה לש ,םיתורישה תקפסהל םינוירטירקהו םיטרדנטסה ,תוינידמה תעיבק לש
 וז .תרכומ אלו השדח הרודהמב הרקבהו חוקיפה ידיקפת לשו תיעוצקמה הכרדההו
 םהילע ,דועו תאז .תוחוקלה לש םתחוור תחטבה תאו םיתורישה תוכיא תא שיגדת
 יקפסו תותומעה לש םתומדב המילבו ךווית יפוג םילעופ ובש בצמל םמצע תא לגסל
 םתוא קיחרמה בצמ ,תוחוקלה ןיבו םהיניב םיבצינה חוור תורטמל םייטרפה םיתורישה
.רבעב םמע םהל היהש יעצמא יתלבהו רישיה רשקה ןמ
 רדעהמ לבסש יתרבח תוריש לש תיקלח הטרפה לש ןיינעמ ןויסינ אופא ונינפל
 תרגסמב םייתרוסמה תורישה ינתונ דצמו תוינידמה יעבוק דצמ תקפסמ בל תמושת
 לש םינש עברא לש הפוקת םותב םילועה םיאצממה .םייתרבח םיתורישל תוכשלה
 תויומידקה רדסל ותאלעהו אשונה תובישחב תומדקתה לע םיעיבצמ תיקלח הטרפה
 ,תאז םע דחי .םתיבמ םיאצּומה םידלי רובע םייתליהק םינעמ חותיפל רושקה לכב
 הדבוע .הנמואה ידליו תוחפשמה רפסמב ןותמ לודיג לע םיעיבצמ םיירפסמה םינותנה
 תוירחאה תרבעהב םירושקה םיכילהתה םג הל םייוארש ,תשדוחמ הקידבל היואר וז
.םייתלשממ־אל םיירוביצ םיפוג ידיל םייתרבח םיתוריש תקפסהל
היפרגוילביב
 ח"וד .דעס יתוריש תשיכר ךרוצל זכרמב הנידמה תורשקתה אשונב יתאוושה רקחמ .(2000) 'ע ,לקד
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